




















































































































































































































HRVATSKO-MAKEDONSKI KNI@EVNI MOSTOVI 
(Goran Kalo|era, Osvrti, izd. Filozofski fakultet Rieka, Makedonsko kulturno 
dru{tvo Rieka, Graftrejd DOO Rieka, 2004) 
 
 Redovniot profesor i prorektor 
na Univerzitetot vo Rieka, Goran Kalo-
|era1, gi zbogati hrvatsko-makedonskite 
kni`evni, no i po{iroko - kulturni, 
vrski so u{te eden soliden kriti~ko-
eseisti~ki prilog vo rasvetluvaweto na 
razvojnite tekovi na makedonskata kni-
`evnost. Stanuva zbor za kniga ednos-
tavno naslovena so "Osvrti#, na hrvat-
ski jazik, vo koja se smesteni pedesetina 
kusi, no mo{ne sodr`ajni, statii vo koi 
se prosleduvaat zna~ajni momenti od is-
toriskiot razvoj na makedonskata kni-
`evnost, po~nuvaj}i od ve}e legendar-
nite bra}a Miladinovci, pa s¢ do aktu-
elnite dostignuvawa na makedonskoto 
literaturno tvore{tvo, no i na make-
donskata kni`evna nauka. U{te na po~e-
tok }e potencirame deka profesorot 
                                                          
1
 Goran Kalo|era e roden 1951 godina vo Dubrov-
nik. Diplomiral na grupata Ju`noslovenski ja-
zici i kni`evnost i komparativna kni`evnost 
na Filozofskiot fakultet vo Zagreb. Magistri-
ral na istiot fakultet, a doktoriral na Peda-
go{kiot fakultet vo Rieka na tema "Hrvatsko-
makedonski kni`evni vrski od nivniot po~etok 
do krajot na dvaesettiot vek#. Osnova~ e na stu-
diite po Makedonistika na Filozofskiot fa-
kultet vo Rieka kade so godini predava Make-
donski jazik i Makedonska kni`evnost. Od Vla-
data na RM e odlikuvan so orden so likot na sv. 
Kliment Ohridski i e po~esen ~len na DPM. 
Avtor e na knigite: "Hrvatsko-makedonski kni-
`evni vrski#, "Pisatelot vo senka#, "Ju`no-
slovenski kni`evni protkajuvawa#, "Make-
donsko-hrvatski komparativni studii#, "Bra}ata 
Miladinovci - legenda i stvarnost#. 
 
Kalo|era so negovite osvrti poka`uva i 
doka`uva deka ne mora i ne treba da se 
pi{uvaat celi fermani za da se pri-
op{tat kni`evnite soznajbi i za da se 
potkrepat postavenite tezi. Ednostav-
nost, konciznost i jasnost se trite oso-
benosti koi ja krasat ovaa kniga na Go-
ran Kalo|era vo koja se smesteni statii 
objavuvani vo kni`evnata periodika od 
1979 pa s¢ do 2001 godina, no i odreden 
broj novi koi za prvpat ovde se priop-
{tuvaat. 
 Knigava se "otvora# so osvrtot 
kon Antologijata na sovremenata make-
donska poezija na hrvatski jazik obja-
vena vo 1979 godina, a priredena od Pe-
tar Kepeski i Branislav Glumac. Za An-
tologijata Kalo|era }e ka`e deka taa 
"ja prekinuva jazi~nata blokada me|u 
dvete kni`evnosti#. Potoa sleduva 
osvrtot za Bla`e Koneski, po povod {e-
esetgodi{ninata od negoviot `ivot, za 
kogo Kalo|era veli deka e "silna poet-
ska individualnost#, no i "eminenten 
nau~nik#. Na Bla`e Koneski mu e pos-
veten u{te eden osvrt po povod izlegu-
vaweto na negovite izbrani dela vo ~e-
tiri knigi na srpskohrvatski jazik. Vo 
eden kontinuitet avtorot na ovaa kniga 
gi sledi i dobitnicite na nagradata za 
poezija "Bra}a Miladinovci# na 
Stru{kite ve~eri na poezijata kako 
{to se Mihail Renxov, Vlada Uro{e-
vi}, Katica ]ulavkova, Rade Siljan tvo-
rej}i za niv mini-kni`evni portreti. 
Avtorot na osvrtite gi sledi, isto taka, 
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i zna~ajnite izdanija od makedonskata 
kni`evnost, nezavisno od toa dali se 
tie na makedonski jazik, ili pak na hr-
vatski, odnosno na srpskohrvatski od 
vremeto na zaedni~kata jugoslovenska 
dr`ava. Taka, Kalo|era pi{uva za kni-
gata "Sovremena makedonska drama# na 
hrvatski jazik priredena od Branko He-
}imovi} i Borislav Pavlovski; Za 
knigata "Kni`evnoto delo na Stale 
Popov# od Miroqub Stojanovi}; Za 
"Makedonska poetska {kola# od Du{ko 
Nanevski na srpskohrvatski jazik; Za 
izbranite dela na Slavko Janevski vo 
osum knigi na makedonski jazik vo 1982 
godina; Za objavata na prevedenata kni-
ga "Za makedonskiot jazik# na Todor 
Dimitrovski, Bla`e Koneski i Trajko 
Stamatoski; Za hrvatskiot prevod od 
Borislav Pavlovski na romanot 
"Pirej# od Petre M. Andreevski; Za 
Antologijata na makedonskata poezija 
za deca od \or|i Arsovski na srpsko-
hrvatski jazik; Za "Izbrani stranici# - 
kniga za bra}ata Miladinovci prire-
dena od Tome Sazdov; Za srpskohrvat-
skiot prevod na romanot "Vest Aust# od 
Bo`in Pavlovski; Za Antologijata na 
sovremenata makedonska poezija vo Bel-
grad vo 1985 godina; Za Antologijata na 
mladite makedonski literati sostavena 
od Venko Andonovski i Nedeqko Radlo-
vi}; Za "Kni`evni paraleli# i "Poeti-
kata na Slavko Janevski# od pove}edece-
niskiot prou~uva~ na makedonskata kni-
`evnost, profesorot Radomir Ivano-
vi}; Za izbranite dela na Haralampie 
Polenakovi}; Za "Ma|epsan megdan# na 
Gane Todorovski na hrvatski jazik vo 
1990 godina; Za knigata "Ko~o Racin" na 
Bla`e Ristovski; Za Zbornikot so 
trudovi posveteni na golemoto delo na 
Bra}ata Miladinovci od simpoziumot 
odr`an vo Zagreb i vo \akovo; Za kniga-
ta "Rakopisni tekstovi na makedonski 
naroden govor# od \or|i Pop Atanasov; 
Za "Istorija na makedonskata kni`ev-
nost XX vek# od Miodrag Drugovac; Za 
knigata "Tajni i trajni poraki# na Va-
sil Tocinovski objavena vo 2003 godina; 
Za "Bajka na `ivotot# od Jovanka Sto-
janovska-Drugovac - i taka natamu. 
 Od prilo`eniot reduciran 
pregled, poto~no spisok na osvrtite vo 
ovaa kniga sosema e o~igledno deka Go-
ran Kalo|era ima mo{ne {irok spektar 
na interes za makedonskata kni`evnost, 
odnosno za makedonskata kni`evna isto-
rija. Toj pi{uva so podednakov respekt 
i za poezijata, i za romanot, i za raska-
zite, i za dramata, no i za zna~ajnite 
dela koi ja so~inuvaat istoriskata zaos-
tav{tina vo makedonskata literatura 
kako {to se starite rakopisi, Zborni-
kot na Miladinovci, poezijata na Kon-
stantin Miladinov, poetskoto tvore{-
tvo na Ko~o Racin i sli~no. Toa, isto 
taka, poka`uva deka Kalo|era mako-
trpno i strplivo ja prou~uval istori-
jata na makedonskata kni`evnost, no i 
deka e dosleden prosleduva~ na aktuel-
nite zbidnuvawa na poleto na makedon-
skata literatura i na najnovite sozna-
nija do koi doa|a makedonskata litera-
turna istorija i literaturnata kritika. 
No, od sodr`inata na ovaa kniga so 
osvrti, isto taka, mo`e me|u redovi da 
se pro~ita deka, sepak, avtorot ima 
"favoriti# od makedonskata kni`ev-
nost, kako {to veli Borislav Pavlov-
ski vo pogovorot-pismo kon osvrtite: 
"Kako i site nie, i ti ima{ svoi kni-
`evni i nau~ni favoriti. Ja prepozna-
vam li dobro tvojata naklonetost kon 
Petar Kepeski, Bla`e Koneski, Hara-
lampie Polenakovi} i Kole ^a{ule, no 
i kon Ko~o Racin i kon stru`anite 
Dimitrija i Konstantin Miladinovi!? 
Toa kaj tebe, sekako, ne zna~i deka ne ti 
se va`ni i drugite, kako na primer 
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tekstualnite stilizacii na Du{ko 
Nanevski ili tekstovite na Zlatko 
Kramari}#. Deka Borislav Pavlovski e 
sosema vo pravo }e poka`eme samo so 
eden primer, odnosno so citat od os-
vrtot za izbranite dela na Haralampie 
Polenakovi}: "Zna~eweto {to Antun 
Barac go ima i denes vo hrvatskata 
kni`evnost e ednakvo na ona zna~ewe 
{to Haralampie Polenakovi} go ima vo 
makedonskata kni`evnost#. Ovoj kus ci-
tat poka`uva deka Kalo|era go poseduva 
usetot da prou~uva, da prosleduva i da 
komparira. Toa, sekako, mo`e da go pra-
vi samo ~ovek {to e solidno informi-
ran za istoriskiot razvoj na hrvatskata, 
no i na makedonskata kni`evnost. Deka 
Kalo|era mo{ne dobro ja poznava make-
donskata kni`evnost poka`uva i fak-
tot {to toj mnogu dobro znae {to znae, a 
{to ne znae - za Dimitar Vlahov, na pri-
mer, }e prokomentira deka "Tekstot za 
Dimitar Vlahov posebno ne bi go ko-
mentiral, bidej}i stanuva zbor za pod-
ra~je koe mi e nepoznato#. Deka e toa 
taka, odnosno deka Kalo|era ima solid-
ni, no i cvrsti poznavawa i znaewa za 
makedonskata literatura, poka`uvaat i 
ne retkite ostri zabele{ki za nedosta-
tocite na oddelni izdanija vo koi se 
prou~uvaat segmenti od makedonskata 
kni`evnost. 
 Imeno, Goran Kalo|era vo ne-
kolku svoi osvrti im zabele`uva na av-
torite za propustite koi se sostaven 
del na knigite, so {to na povr{ina 
izleguva, pred s¢, proniklivosta, no i 
nepristrasnosta na avtorot na osvrtite. 
Taka, na Miroqub Stojanovi} }e mu za-
bele`i deka postavuva sosema pogre{no 
pra{awe koga go prou~uva navodnoto 
presudno vlijanie na srpskite pisateli 
vrz kni`evnata dejnost na Stale Popov. 
Zboruvaj}i za knigata "Makedonska kni-
`evnost#, koavtorsko delo, }e poten-
cira deka od Vera Stoj~evska-Anti} se 
o~ekuvalo mnogu pove}e, a takviot sud e 
prosleden so neophodnoto obrazlo`e-
nie: "Bogatstvoto i raznovidnosta na 
makedonskata srednovekovna kni`ev-
nost, namesto da bide prika`ano vo seta 
svoja {arenolikost, svedeno e na dobro 
poznatata prikazna za dvajcata bra}a i 
nivnite sledbenici i toa na eden ti-
pi~en neinteresen {kolski na~in, bez 
nimalku kreativnost i bez kni`even 
nerv#. Na Miodrag Drugovac }e mu zabe-
le`i {to vo negovata "Istorija na ma-
kedonskata kni`evnost XX vek# 
zaborava, ako ni{to drugo, barem da gi 
spomne onie nau~nici - makedonisti koi 
rabotele vo drugi sredini kako {to se 
Hrvatska, Srbija, Slovenija i koi re-
alizirale bogat opus od nau~ni trudovi 
za makedonskata kni`evnost so {to £ gi 
otvorale vratite kon drugite kulturi i 
kon drugite kni`evnosti. Kalo|era e 
deciden: "Nespomnuvaweto na Petar 
Kepeski, Dragi Stefanija, Borislav 
Pavlovski, Zlatko Kramari}, Radomir 
Ivanovi}, pa i potpisnikot na ovie 
redovi, go smetam za neopravdan pro-
pust#. 
 Vo knigava se smesteni i nekolku 
recenzii za prethodnite knigi na Goran 
Kalo|era i toa od avtorite: Milorad 
Stojevi}, Ervin Jahi}, Borislav Pav-
lovski i Dragomir Babi}. Sosema na 
kraj, pak, e ve}e spomnatiot pogovor na 
Borislav Pavlovski kon knigava, pre-
nesen vo edna impresionisti~ka, no i 
impresivna epistolarna forma. 
 Ovaa kniga na Goran Kalo|era e 
u{te eden zna~aen ~ekor vo razvivaweto 
i unapreduvaweto na hrvatsko-make-
donskite vrski. Taa ja afirmira make-
donskata kni`evnost i makedonskata 
kultura voop{to nadvor od granicite 
na na{ata dr`ava, vo edna druga jazi~na 
i kulturna sredina vo koja, eve, ima lu|e 
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koi go cenat i go po~ituvaat ona {to 
nie ovde, vo Makedonija, go rabotime. A 
znaeme li da im vozvratime? Znaeme li 
da go po~ituvame ona {to takvite kako 
Goran Kalo|era go pravat za nas? 
Namesto odgovor kon ovie dve pra{awa, 
}e ponudime edno pra{awe i edna kon-
statacija. Pra{awe: Znaeme li nie voo-
p{to kade ni bil umot koga ne sme 
znaele da go po~ituvame trudot na na-
{ite dragi prijateli vo drugite zemji 
koi n¢ afirmirale i s¢ u{te n¢ afir-
miraat kako narod so svoja kultura i so 
svoja tradicija!? Konstatacija: ]e mora 
edna{ i zasekoga{ da zapomnime deka 
kon lu|eto kako Goran Kalo|era treba 
da se odnesuvame so po~it i vo sekoja 
prilika da ja izrazuvame na{ata bla-
godarnost! Vo taa smisla, i ovoj na{ 
skromen trud neka bide ogromna blago-
darnost do po~ituvaniot profesor Go-
ran Kalo|era za toa {to ve}e nekolku 
decenii ja popularizira na{ata lite-
ratura nadvor od tesniot makedonski 
kulturen atar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
